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• Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, siapa membenci teguran 
adalah dungu (Amsal 12:1) 
 
• Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah 
kebinasaan yang mengancam (Amsal 10:14) 
 
• Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang 
benar, maka pengetahuannya akan bertambah (Amsal 9:9) 
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Joko Sekti Riyadi. NIM : Q. 100080460. Konflik Sosial Dosen-Dosen di Lingkungan 
Perguruan Tinggi AUB Surakarta (Studi Etnografi Pendidikan dengan Pendekatan 
Multi Kasus). Tesis. Program Pasca Sarjana Magíster Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, April 2012. 
 
     Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan fokus penelitian 
bertujuan untuk, bagaimana mendeskripsikan karakteristik konflik  sosial dosen-
dosen di lingkungan Perguruan Tinggi AUB Surakarta dengan sub fokus bagaimana 
mendeskripsikan karakteristik konflik sosial dosen-dosen secara horizontal dan 
bagaimana mendeskripsikan karakteristik konflik sosial secara vertikal, dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus etnografi pendidikan dengan 
pendekatan multi kasus). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan empat tahapan yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan teknik triangulasi.  
 
     Hasil Penelitian yang diperoleh antara lain bahwa : Struktur organisasi formal. 
Semua mengacu pada statuta yayasan; hanya dalam pelaksanaannya masing-masing 
perguruan tinggi AUB Surakarta sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan dan 
ciri-ciri khas masing-masing perguruan tinggi. Tidak ada koflik antar lembaga secara 
signifikan dan di lingkungan internal STIE–AUB sangat demokratis; dan di AT-AUB 
organisasi Informal tidak ada, di dalam suatu organisasi itu tidak lepas dari politik 
dalam organisasi tinggal kadarnya saja. Memang perlu adanya organisasi informal 
sebagai oposisi, dibutuhkan organisasi informal untuk mengontrol kebijakan dan 
manajemen suatu organisasi; sedangkan di STMIK–AUB Surakarta selama ini 
memang tidak ada, mengenai konflik di dalam suatu organisasi itu pasti ada. konflik 
itu akan membuat kita semakin tertantang untuk lebih maju dan memotivasi untuk 
menjadi lebih baik lagi, tidak semua konflik itu membuat menjadi lebih baik, kadang-
kadang ada juga yang membuat pelemahan kerja  organisasi dan terdapat konflik 
kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan gagasan dan adu argumentasi.  
 
     Bahwa keputusan yang diambil oleh Pimpinan  belum tentu menyenangkan 
semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa keputusan yang 
menyenangkan semua pihak tentu mempercepat proses pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. 
 





     Joko Sekti Riyadi. NIM : Q. 100080460. Social conflict Lecturer-University 
Lecturer in Environmental AUB Surakarta (Ethnographic Studies in Education 
Multiple Case Approach). Thesis : Post Graduate Program Magister of Education 
Muhammadiyah University Surakarta, April 2012). 
 
This study is different from previous studies because the focus of research aimed at, 
how to describe the characteristics of social conflicts lecturers in Higher Education 
environment AUB Surakarta with sub focus how to describe the characteristics of 
social conflicts lecturers horizontally and how to describe the characteristics of 
social conflicts in the vertical, using qualitative approach (ethnographic case study 
approach to multi-case study). Data collection methods used were interviews, 
observation and documentation. Techniques of data analysis using the four stages 
that include data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions/verification. Validity of the data was done by using triangulation. 
 
     The research results obtained, among others, that: formal organizational 
structure. All refer to the statutes of the foundation; only in the implementation of 
each college AUB Surakarta in accordance with the conditions and situation on the 
ground and the particular characteristics of each college. There was no significant 
inter-agency koflik and the internal environment-AUB STIE very democratic, and the 
AT-AUB Informal organization does not exist, in an organization that can not be 
separated from political levels within the organization to live alone. Indeed, the 
need for informal organization as the opposition, is required to control the informal 
organization and management of an organization's policies, while at AUB Surakarta 
STMIK long as it does not exist, the conflict within an organization it must exist. 
conflict that will make us even more challenging for more advanced and motivated 
to become better, not all the conflicts that make for the better, sometimes there is 
also what makes the organization of work impairment and there is a conflict of 
interest, a difference of opinion, differences of ideas and arguments .  
 
     That the decision taken by the Chairman not necessarily please all parties 
involved in the organization. Can be said that the decision would please all parties to 
accelerate the process of achieving its intended purpose. 
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